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PROPOSICION NO DE LEY SOBRE 
EL INGRESO DEL ESTADO ESPAROL 
EN LA OTAN 
En la sesibn plenaria número 29, de 
20 de octubre de 1981, del Parlament de 
Catalunya, bajo la presidencia del Ho- 
norable Sr. Heribert Barrera, y en 10s 
puntos segundo, tercer0 y cuarto del 
orden del dia, se llevd a cabo el debate 
.de las Proposiciones no,de Ley sobre el 
ingreso del Estado español en la 
OTAN, presentadas por 10s Grupos 
parlamentafios del PSUC, Esquerra 
Republicana y Socialista, respectiva- 
mente. 
Sr. Presidente: Sobre estas tres Propo- 
siciones no de Ley, de texto idéntico, y 
de acuerdo con el articulo 130.2 del 
Reglamento, la Presidencia decide acu- 
mularlas a efectos de debate, de modo 
que habrh un Único debate, que tendra 
lugar con la presentación de la Proposi- 
ci6n de Ley, por el mismo orden en que 
figura en la orden del dia, por cada uno 
de 10s Grupos parlamentarios propo- 
nentes, y seguidamente, debido a que 
no se han presentado enmiendas, 
podran intervenir 10s otros dos Grupos 
parlamentarios, y posteriormente se pa- 
sara a votación. 
Empecemos pues, por la intervención 
del Grupo parlapentario del Partit So- 
cialista Unificat, que fue quien presen- 
t6 a registro la primera de estas tres 
Proposiciones no de Ley. Tiene la pa- 
labra el Diputado Sr. Frutos. 
Sr. Frutos: SeAor Presidente, señoras y 
sefiores Diputados, en primer lugar al- 
gunas precisiones sobre el tema OTAN, 
porque a menudo nos encontramos que 
hay posiciones públicas que dicen que 
esto no es competencia del Parlament 
de Catalunya, que no deberian darse in- 
terferencias desde Catalunya en un de- 
bate que pertenece al Parlamento del 
Estado, y sobre esto nuestro Grupo 
quiere hacer algunas precisiones. En 
primer lugar, en este debate no plante- 
amos ningún enfrentamiento entre el  
Gobierno central y el Parlament de Ca- 
talunya. Catalunya, sabemos perfecta- 
mente que no tiene capacidad jurídica 
para tomar decisiones sobre este tema, 
ni sobre temas que afecten a la politica- 
internacional, pero Catalunya, y este 
Parlament, en concreto como represen- 
tante del pueblo de Catalunya, como 
brgano representativo del pueblo, debe 
pronunciarse politicamente en sentido 
de que se conozca que es 10 que este ór- 
gano representativo opina, recogiendo 
las opiniones de sectores importanti- 
simos, creemos que mayoritarios, del 
pueblo de Catalunya sobre este tema. 
La Constituci6n establece que las re- 
laciones exteriores son competencia del 
Estado, del Gobierno central y del Rey, 
pero al mismo tiempo establece, a tra- 
vés de una doctrina de participación, 
que el Gobierno de la Generalitat no 
puede ni debe recortar de ningún modo 
la necesaria coordinación con las comu- 
nidades aut6nomas, porque las comu- 
nidades autónomas son también parte 
integrante del Estado español, del Esta- 
do. Como sujeto activo del proceso 
politico, las comunidades autónomas, 
por tanto, deben pronunciarse, deben 
debatir problemas politicos que afectan 
a las comunidades como tales y que 
afectan al conjunto del Estado, y muy 
especialmente en actos de relieve inter- 
nacional. Actos de relieve internacional 
en 10s que el mismo Estatut nos recono- 
ce esta participación, en el Preámbulo, 
cuando se habla con caracter general de 
las libertades del pueblo, pero en el mis- 
mo articulo 8.2 y en el articulo 27.5, se 
habla de garantizar la información y la 
participación en todo 10 que sean deci- 
siones que afecten al conjunto del Esta- 
do. 
Por tanto, en esta linea, debemos es- 
tar atentos a la situación internacional. 
Y señalaríamos aquí que incluso la mis- 
ma historia del catalanismo , la historia 
de muchos años, desde Prat de la Riba 
a Fracesc Macia y otros dirigentes del 
catalanismo en Catalunya, ha puesto de 
manifiesto que Catalunya como tal no 
debe inhibirse de problemas que afec- 
ten al conjunto del Estado y problemas 
internacionales, sino que participe acti- 
vamente en 10s mismo. Pero, ademas, 
posteriormente, en estos Últimos meses, 
es ya una practica parlamentaria de este 
Parlament tener este tip0 de relaciones, 
este tip0 de participación. Las visitas al 
Parlamento europeo son un ejemplo y a 
Rin del Norte-Westfalia es otro 
ejemplo de ello. La misma Comisión de 
seguimiento de la Comunidad Econo- 
mica Europea (que por cierto debemos 
decir, como cuestión marginal al deba- 
te, que no funciona, y por tanto hemos 
de ver como puede funcionar), una Co- 
misibn de seguimiento en la que el Con- 
sejo Ejecutivo de la Generalitat ha de 
garantizar la información, incidir, pre- 
sionar, porque en la linea de la defensa 
de 10s intereses económicos, sociales, y 
de todo tipo de Catalunya, esta Comi- 
sión pueda tener una palabra, una opi- 
nión, informar a este Parlament, para 
paliar posibles efectos negativos que 
pueda haber y que puedan afectar a Ca- 
talunya. En el caso de la OTAN, estos 
efectos negativos existen, también 
pueden existir -aunque pueda decirse 
que esto es hilar demasiado fino- en 10 
referente a la reconversión industrial, al 
medio ambiente, al urbanismo, etc. 
Pasando directamente a la cuestión 
de la OTAN, de la Proposición no de 
Ley, en primer lugar creemos que el 
Consejo Ejecutivo de Converghcia i 
Unió quiere rehuir este debate. Lo ha 
demostrado públicamente, politica- 
mente, hasta este momento. Porque 
pensamos que 10s compromisos 
politicos de todo tip0 que tiene a nivel 
del Estado central y 10s compromisos 
de caracter econ6mico e ideológico 
contribuyen a que efectivamente tenga 
miedo a plantear este debate y entrar en 
profundidad, apoyando, por otro lado, 
la ridiculización que ha hecho el señor 
Rupérez de las firmas que estan reco- 
giendo por todo el Estado español, di- 
ciendo que, en fin, que ni doce millones 
de firmas serian suficientes para hacer 
variar la postura del Gobierno, o bien 
que no se tendrian en consideración; 
aquí hay el Parlament, ya decidirá. Y 
en este caso nosotros pensamos que el 
Consejo Ejecutivo, Converghcia i 
Unió, en definitiva, esta apoyando es- 
tas posiciones en la linea de huir del re- 
feréndum y, en todo caso, del pronun- 
ciamiento político a favor de este refe- 
réndum como un derecho democratico 
que tenemos 10s pueblos de España. 
Bien, en estos últimos dias y, concre- 
tamente, hoy, han salido encuestas, 
pienso que muy serias y rigurosas -la 
misma que sale hoy en "El Paísw- en 
donde un 69 Plo de 10s consultados se 
pronuncian muy claramente por un re- 
feréndum. Demuestran, con esta en- 
cuesta -repito, muy seria y rigurosa- un 
conocimiento amplio de 10 que es la 
OTAN; es decir, no 10 hacen por igno- 
rancia, como se alega también a veces. 
Un ,73,4 % esta dispuesto a participar 
en el referéndum y mas de la mitad -y 
en estos momentos un 52 % del es- 
pectro electoral- votaria no a la entrada 
del Estado español a la OTAN; parece 
ser que en Catalunya seria el 54 % en 
este momento. 
Bien, hay cosas curiosas que pueden 
ser marginales, pero, a nivel de infor- 
mación adicional, creo que es preciso 
decirlas. Por ejemplo, un 27 % de 10s 
votantes de un partido que esta a favor 
de la entrada del Estado español en la 
OTAN, como son 10s votantes de 
UCD, también diria no a la entrada de 
España en la OTAN. Aquí en Catalun- 
ya, por tanto, queremos debatir en fun- 
ción que nos sentimos, en este caso 
concreto, representantes de una 
mayoría del pueblo de Catalunya que 
quiere pronunciarse claramente -quiere 
el referéndum- sobre este referéndum. 
Nosotros pensamos que, mayorita- 
riamente, quiere pronunciarse en senti- 
do negativo a la entrada. 
El Consejo Ejecutivo y el President 
de la Generalitat deben asumir esta 
mayoria del pueblo de Catalunya, 
mayoria en la sociedad que hoy se 
expresarh -estamos convencidos- aquí, 
en este Parlament, a travCs de la vota- 
ción. Y no debe temerse el referéndum, 
mucho menos cuando puede perderse - 
es un debate democrhtico, y por tanto 
puede perderse-, pero este Parlament, 
que representa en estos momentos los 
intereses globales, generales del pueblo 
de Catalunya, debe pronunciarse. 
Debe superarse, por tanto, la dorada 
mediocridad con que muchas veces ac- 
tua el Gobierno de la Generalitat, me- 
diocridad provinciana, con incapacidad 
de abordar 10s problemas de carhcter 
estatal, 10s problemas a nivel de Esta- 
do, 10s problemas que nos afectan espe- 
cialmente a nosotros, en muchos casos, 
y 10s problemas de carhcter interna- 
cional; es preciso incidir, intervenir en 
10s problemas del Estado porque pensa- 
mos que las urnas de la sociedad, mas 
las del Parlament, dirkn claramente que 
no y exigiran un referéndum. 
Ustedes saben, como argumentación 
final -y 10 hemos dicho suficientemes 
te-, que hay actos de todo tipo en 10s 
cuales esthn participando centenares de 
miles de personas, actos de todo tipo, 
repito, en toda Catalunya. Ustedes sa- 
ben que 10s peligros, con la entrada de 
España en la OTAN, aumentan. 
Aumentan 10s peligros a nivel interna- 
cional y a nivel español y catalán -ya 10 
hemos argumentado suficientemente-; 
se produce un desequilibri0 cuando 
desde el año 54 no ha entrado ningún 
país en ninguna de las alianzas -de las 
dos alianzas militares que hay a nivel 
internacional. La dependencia española 
y, por tanto, la dependencia catalana y 
la ptrdida de capacidad democrhtica, 
de capacidad autonbmica de Catalun- 
ya, también aumenta, y 10s gastos eco- 
n6micos aumentan y en el momento en 
que a nivel internacional y a nivel espa- 
ñol y catalán debemos enfrentarnos a 
una serie de problemas, deberán aña- 
dirse 10s gastos, 10s inmensos gastos 
que reportaria, que significaria el hecho 
de entrar en la OTAN. Que nosotros 
desde Catalunya, desde este Parlament 
debemos enfilar muy clara y directamn- 
te hacia 10s objetivos de vivir en paz, de 
ser independientes a nivel de Estado es- 
pafiol y 10 que corresponde aqui en Ca- 
talunya para nuestra autonomia y para 
nuestros contenidos democráticos, inu- 
tilizax estos enormes recursos económi- 
cos con la creación de puestos de traba- 
jo, con la creación de cultura, con la 
creación de mejores condiciones para la 
salud y, en definitiva, para la existencia 
de nuestros pueblos. Impedir desde este 
Parlament, y como pronunciamiento 
también de carhcter profundamente hu- 
manista, degradación de estos ideales 
de humanismo, de solidaridad e impe- 
dir que se paralice el progreso a través 
de 10s planteamientos que hay, en este 
caso concreto, de la entrada de España 
en la OTAN. Planteamientos que estan 
en función de una filosofia armamen- 
tista, que 10s señores y señoras Diputa- 
dos conocen suficientemente, que van 
en la linea de una economia de guerra, 
de una política de guerra a nivel inter- 
nacional, y en el que se nos implica a 
nosotros, degradando las posibilidades 
que tiene este país en concreto y que te- 
nemos en el marco europeo, de avanzar 
hacia una sociedad más progresista que 
recoja las verdaderas aspiraciones de 
esta sociedad. 
Por tanto, desde este Parlament so- 
mos un agente activo en la linea de 
luchar concretemente por la paz, sin 
ninglin tip0 de limitación por que se- 
amos un país pequeño de seis millones 
de habitantes, en la linea del desarme a 
nivel internacional, en la linea de la so- 
lución pacifica de los problemas entre 
10s Estados y entre 10s paises. Pero, 
además, debemos ser conscientes que 
conectamos con las profundas tenden- 
cias y aspiraciones europeas -ustedes se- 
ñores del Gobierno, que son tan 
europeistas-, en la linea tarnbién de la 
lucha por la paz, por el desarme y por la 
disolución de bloques. Hay no s610 mo- 
vimientos de masas importantisimos 
donde 10s sectores populares y progre- 
sistas se expresan, sino también de Go- 
biernos concretos de Europa, como es 
el pronunciamiento de 10s cinco gobier- 
nos nórdicos -ahora seguramente 
cuatro, porque uno se ha retirado-, y de 
otros gobiernos que están planteando 
tambiCn, ya, una linea clara de ofensiva 
en defensa de la paz y en defensa del de- 
sarme, en posiciones concretas en rela- 
ción con la política armamentista que 
esta intentando llevar, desarrollar, y 
ampliar, el Gobierno de 10s Estados 
Unidos, el Gobierno del señor Reagan, 
aqui en Europa. 
Por tanto, en este sentido, nosotros, 
desde este Parlament, desde nuestras 
posibilidades, desde las competencias 
estatutarias que tenemos, hemos de ju- 
gar también un papel politico de 
progreso activo en la lucha por la paz y 
el desarme. Mobilizar las ideas de la paz 
contra las ideas de la guerra es algo que 
no se puede, en estos momentos, rehuir 
con salidas técnicas, con 10 que son las 
competencias politicas de este Parla- 
ment, o con 10 que no son, sino que de- 
be haber un claro pronunciamiento de 
todos y cada uno de 10s grupos politicos 
para que la opinión publica catalana se- 
pa exactamente que es 10 que piensa ca- 
da uno de 10s grupos politicos, y sepa, 
en las próximas elecciones, que es 10 
que debe votar en función de 10 que 
aquí se defienda. 
Por tanto, señoras y señores Diputa- 
dos, debemos ir en la linea de exigencia 
de un referéndum, porque es 10 que in- 
teresa a Catalunya, porque es 10 que in- 
teresa a España, porque es 10 que inte- 
resa a la lucha por la paz y el desarme a 
nivel europeo. 
Muchas gracias, señoras y señores 
Diputados. 
Sr. Presidente: por el Grupo parlamen- 
t a r i ~  de Esquerra Republicana, tiene la 
palabra el señor Alay. 
Sr. Alay: Señor Presidente, señoras y 
señores Diputados, la situación creada 
por la decisión del Gobierno del Estado 
de incorporar a España en la OTAN 
preocupa a nuestro Grupo porque el 
pueblo no tiene en este caso la posibili- 
dad de expresar directamente su volun- 
tad.. 
Nosotros queremos hacer constar 
claramente nuestras reservas sobre esta 
decisión. Se ha dicho y se dice que esto 
costarh a España unos 5.000 millones 
de pesetas, pero nosotros 10 dudamos. 
El armarnento del ejército español es 
hoy muy antiguo y, si debemos colocar- 
nas a un cierto nivel de dignidad para 
compartir10 con otros paises de la 
OTAN, la renovación costará mucho 
mas. De todos modos, creemos que este 
dinero deberia utilizarse en planes eco- 
nómicos de largo alcance para solu- 
cionar 10s efectos de la crisis económica 
a la que el Gobierno del Estado no pa- 
rece tener ninguna prisa en enfrentarse. 
Y esto nos hace pensar que hay quien 
aprovecha el hecho de que dos millones 
de parados son el mejor aliado de la 
gran empresa para reducir la capacidad 
reivindicativa de quien trabaja. La 
entrada de nuestro país en la OTAN 
puede situarnos también en una difícil 
situación en 10s mercados internaciona- 
les, porque, coqo reconoció el señor 
Pérez Llorca en una entrevista con Ale- 
xander Haig, 10s intereses de España en 
Oriente Medio no coinciden con 10s de 
Estados Unidos. Habremos abierto una 
puerta, la de la OTAN; pero difícilmen- 
te abriremos la puerta de la Comunidad 
Economica Europea, y se nos puede 
cerrar la de 10s paises arabes. En fin, 
nos tememos que no vamos a ganar na- 
da. 
Se argumenta que esto no tiene por- 
que afectar la soberania del Estado. 
Decia, hace pocos dias, el líder socialis- 
ta griego Papandreu que no se 
comprende como un país que no esth en 
la OTAN quiera entrar, ya que no se 
trata solamente del compromiso de per- 
tenecer a una alianza militar, sino que 
la OTAN es una estructura de poder 
que inferirh, de algún modo, se quiera 
o no, en la política económica de 10s 
paises miembros. Y esto se aprobara en 
las Cortes por mayoría simple, cuando 
para muchas leyes se precisa la mayoria 
absoluta. No se llevarh a cabo referén- 
dum porque la Constitución no obliga a 
ello, aunque tampoc0 10 impide. Hu- 
biera sido bueno hacerlo porque, en las 
cuestiones de soberania, el pueblo debe 
tener también su opinión. No vemos 
que sea ninguna garantia para la de- 
mocracia, como 10 ponen de manifiesto 
las situaciones de la Grecia de 10s coro- 
neles y la Turquia actual. O las mismas 
palabra de altas personalidades de la 
adminsitración norteamericana, cuan- 
do no quisieron opinar sobre el se- 
cuestro del Congreso de 10s Diputados 
del 23 de febrero, alegando que era una 
decisión interna de nuestro país. Es casi 
axiomatico cuando otras potencias afir- 
man que esto es un problema interno, o 
practican el no intervencionismo, como 
sucedió en nuestra guerra civil, el resul- 
tado es siempre en perjuicio de nuestro 
pueblo, que pierde sus libertades. 
El partido del Gobierno en 10s dos úl- 
timos congresos, ha dejado muy claro 
que la adhesión a la Alianza Atlantica 
era prioritaria. Pero nos preocupa que 
precisamente a partir del 23 de febrero 
el deseo de prioridad se convierte en 
prisa, en una prisa sospechosa, tan sos- 
pechosa como el porqué el 23 de febre- 
ro ha marcado un hito tan importante. 
¿Por qué, si otros paises de Europa, 
incluso 10s socialistas, forman parte de 
la OTAN, nosotros no queremos for- 
mar parte? Europa se habia liberado 
del nazismo y del fascismo, recibió el 
soporte de unos recursos económicos a 
través del Plan Marshal y pudo estruc- 
turarse como una comunidad económi- 
ca europea. España no fue liberada del 
régimen de Franco ni recibió ningua 
ayuda económica del Plan Marshal, y 
no pudimos incorporarnos al Mercado 
Común porque teniamos una dictadu- 
ra. Pero ahora que no la tenemos, tarn- 
poc0 se nos permite entrar. Se nos deja- 
ra compartir 10s peligros pero no las 
ventajas. No podemos aceptar entrar 
en la OTAN, para hacer, así, mas faci1 
la entrada en la Comunidad Económica 
Europea. Esto seria para nosotros una 
arbitrariedad. Primero entremos en la 
Comunidad y después hablemos de si 
nos int eresa la OTAN. 
Es evidente que dos potencias, Esta- 
dos Unidos y la URSS, encabezan 10s 
dos bloques militares susceptibles de 
protagonizar una futura guerra mun- 
dial. Es cierto que mas de un país no 
podra permanecer neutral a causa de su 
situación geopolítica, o por el hecho de 
disponer de recursos naturales. Por es- 
to, 10s que son partidarios de la incor- 
poración a la OTAN argumentan que, 
por la estratégica situación de España, 
nuesto país deberia entrar ahora para 
poder estar en mejores condiciones de 
defenderse. Nosotros no queremos que, 
de entrada, nuestro país pueda ser un 
campo de batalla como 10 fue Europa 
en la Segunda Guerra Mundial. Los 
paises punta que participan en una 
guerra intentan hacerla siempre en casa 
ajena. Gran Bretaña 10 hizo en la 
guerra europea y Estados Unidos en la 
guerra mundial. Hoy el escenari0 ha 
cambiado, y también han cambiado las 
formas de guerra. Las dos grandes po- 
tencia~, Estados Unidos y Rusia, estan 
alejadas geograficamente, pero ase- 
quibles una con otra. Asequibles por- 
que hoy no hay practicamente distan- 
c i a ~  que impidan 10s ataques masivos. 
Pero, de todas formas, se han rodeado 
de una serie de satélites, Estados Uni- 
dos con 10s paises de la OTAN y la 
URSS con 10s del Pacto de Varsovia, 
que son una cobertura importante de 
10s respectivos centros de decisión. En 
una guerra convencional, es evidente 
que, durante una buena parte del tiem- 
po, serian estos paises el principal cam- 
po de batalla, y que podrim tener un 
protagonismo importante, porque el 
factor potencial humano seria remar- 
cable. 'pero en una guerra nuclear en la 
que 10s recursos tecnol6gicos que se uti- 
lizarán para la destrucción estan 
controlados en pocas manos, el factor 
humano dejará de ser decisivo. Un solo 
país podrá tener cien, doscientas o mil 
veces mas poder real que otro, indepen- 
dientemente de su población. Y el valor 
de este poder sera solamente medible en 
función de su nivel tecnológico, nivel 
que ha ido aumentando exponencial- 
mente, de modo que 10s paises mas 
pobres son cada dia mas débiles, y 10s 
paises ricos son cada dia más fuertes. Y 
éste es el eje de la cuestión. Porque ni la 
URSS ni 10s Estados Unidos comparti- 
rán con sus aliados todo su potencial 
tecnológico de cara a una guerra, y se 
reservaran el mejor y mas eficaz para su 
propia defensa. Esto es fácilmente 
comprensible, porque, al fin y al cabo, 
es una nueva modalidad de hacer la 
guerra en casa ajena, haciendo que sus 
efectos sean rnás fuertes fuera que 
dentro de sus propias fronteras. No nos 
engañemos, las grandes potencias com- 
partiran con 10s miembros de 10s pactos 
militares respectivos solamente aquell0 
que les convenga en 10 referente a 
tecnologia de defensa. En caso de 
conflicto mundial, cada bloque, en las 
primeras cuarenta y ocho horas, puede 
lanzar sobre el otro cientos de ingenios 
nucleares. Y 10 que parece seguro es 
que de cien que se destinen a 10s Esta- 
dos Unidos o a la URSS, ninguno, o 
muy pocos, llegaran a su objetivo. Por- 
que serán desviados por el destinatari0 
o bien se harán estallar antes de llegar a 
su objetivo. Y parece muy probable 
que, de 10s destinados a 10s demas 
paises de la OTAN o del Pacto de Var- 
sovia, un buen porcentaje caerán sobre 
10s objetivos previstos, porque la 
tecnologia de defensa será mas rudi- 
mentaria. Son muchas las ciudades de 
ambos bloques que pueden ser devasta- 
d a ~ ,  mientras que no 10 serán en el pri- 
mer ataque las de 10s paises no belige- 
rantes. Quizás después todos 10s paises 
serán beligerantes, porque no se podra 
aplicar el principio de neutralidad, pero 
es importante que 10s paises que no for- 
man parte de la OTAN hayan evitado la 
gran devastación inicial que puede ser la 
rnás decisiva. Nadie nos puede garanti- 
zar que después que una veintena de 
grandes ciudades del Pacto de Varsovia 
y de la OTAN, pero no de Estados Uni- 
dos ni de Rusia, hayan sido inicialmente 
destruidas, las dos grandes potencias 
den por acabada la guerra. Es posible, 
entre otias cosas, porque con la destruc- 
ción de las principales ciudades de 10s 
paises satélites se habrán cumplido algu- 
nas de las finalidades económicas de la 
guerra, ya que para la reconstrucción se 
pondran nuevainente en marcha 10s me- 
canismos económicos. cuyo fallo habia 
hecho posible la guerra. Y esto es preci- 
so tenerlo en cuenta porque podemos ser 
victimas de un gran montaje. Pertenecer 
a la OTAN siempre ha sido peligroso, 
pero 10 es mucho rnás cuando la si- 
tuación de conflicto latente entre las dos 
grandes potencias cambia de signo. Has- 
ta la elección del presidente Reagan 
siempre era Rusia quien tenia la iniciati- 
va y ejercia presión continuada sobre 10s 
Estados Unidos para comprobar su ca- 
pacidad de encaje; s610 en un momento, 
en el asunto Cuba, y bajo el mandat0 de 
Kennedy, se llegó a una situación limite 
que no tuvo m8s consecuencia, pero con 
la cual Rusia consiguió conocer cual era 
el punto por debajo del cual podia pre- 
sionar sin hacer peligrar el "statu quo". 
Bien, pero ahora esto ha cambiado, 
porque son 10s Estados Unidos quienes 
toman la iniciativa, desde la elección de 
Reagan, y proceden al rearme acelerado 
y a presionar sobre la URSS. Este cam- 
bio de actitud nos pone ante una dis- 
yuntiva peligrosa porque hoy no se co- 
noce el punto donde se situa la capaci- 
dad de encaje de la URSS, y cualquier 
fallo en el c9lculo nos puede llevar a un 
conflicte fatal que nadie, por 
supuesto,desea. 
Hoy, sin querer ser alarmista, la cosa 
va en serio, y si es asi conviene no estar 
alineado. Pero por si esto no fuera sufi- 
ciente, el mismo presidente Reagan, ha- 
ce pocas horas, acaba de decir que 
Europa ser9 el campo de batalla, nos 10 
ha confirmado. De todas formas, para 
que quede bien clara nuestra postura, 
nos preocupan afirmaciones como 
"OTAN de entrada no", o como "si se 
entra en la OTAN por mayoria simple 
se saldr9 por mayoria simple". La pri- 
mera perece indicar "no, pero si", y la 
segunda quisiéramos que fuera ratifica- 
da sin paliativos de ningún tipo: la en- 
contramos justa y estamos dispuestos a 
suscribirla, pero no quisiéramos que 
fueran palabras que se llevara el viento 
o bien cayeran después en el olvido. 
Nuestro país se juega mucho en este 
tema y queremos que las afirmaciones 
se correspondan univocamente con las 
voluntades que se han querido expre- 
sar. Para finalizar, conscientes de las li- 
mitaci~ones de esta Cámara, pensamos 
que es bueno que se haga una declara- 
ción que exprese claramente la volun- 
tad de 10s representantes de la mayoria 
del pueblo de Catalunya, y que ayude a 
que  la^ Generalitat pueda recibir infor- 
mación amplia sobre 10s contenidos de 
las negociaciones y sus consecuencias y,\ 
como es natural, queremos expresar 
también nuestra voluntad de que haya 
un referéndum para conocer la opinión 
del país. 
Muchas gracias, señoras y señores 
Diputados. 
Sr. Presidente: En nombre del Grupo 
Socialista, tiene la palabra el Diputado 
Sr. Raventós. 
Sr. Ravent6s: Señor Presidente, seño- 
ras y señores Diputados, en nombre del 
Grupo Socialista pido a todos ustedes el 
voto favarable a la Proposición no de 
Ley que hemos presentado con un con- 
tenido idéntico a la presentada por 10s 
Grupos de Esquerra Republicana y del 
Partit Socialista Unificat, relativas to- 
das ellas al ingreso del Estado español 
en la OTAN. 
Si es idéntico el texto de nuestras pro- 
posiciones, también son parecidos, co- 
mo es 16gic0, aunque con matices dife- 
rentes, nuestros argumentos. Por esto, 
e incluso con el riesgo de repetir algunas 
cosas que ya han dicho 10s Diputados 
señores Frutos y Alay, quiero dejar 
bien clara cua1 es la postura socialista. 
Como todos ustedes saben, esta Propo- 
sición contiene dos acuerdos. En el pri- 
mero, la Camara pide al Consejo Eje- 
cutivo que vele para que la Generalitat 
sea informada de todo aquell0 que se 
refiere a la entrada de España en la 
OTAN. En definitiva, 10 que queremos 
es que se satisfaga debidarnente el de- 
recho reconocido por el articulo 27.5 
del Estatut de Autonomia de Catalun- 
ya. Alguien puede pensar que con este 
acuerdo nos quedamos fuera del terre- 
no que nos corresponde, que pedimos 
algo m9s all9 de nuestra competencia; 
no sé si alguién, aqui o fuera de aqui, 10 
dir&, en todo caso se dir& sin motivo 
porque el Estatut es claro en este punto: 
legitima a la Generalitat para ser infor- 
mada en la elaboración de 10s tratados 
en aquello que afecte a materias de su 
especifico interés. Se trata, en primer 
lugar, pues, que la Generalitat sea in- 
formada, en ningún caso significa que 
tome decisiones. No se trata aqui de 
cuestiones que puedan caer solamente 
dentro del ambito de su especifica com- 
petencia; el termino "interés" no es un 
concepto jurídica-politico como el de 
competencia, es mucho mas amplio, es 
suficientemente amplio para que quepa 
en 61 un tema como la entrada en la 
OTAN. Nadie, creo, puede dudar que 
para la Generalitat y para todo el 
pueblo de Catalunya pocas cosas tienen 
tanto interés especifico como la propia 
supervivencia. Es importante y hay ya 
algún precedente en esta Cámara, como 
por ejemplo toda la temhtica del Mer- 
cado Común y el interbs que el Parla- 
ment catalhn le ha dedicado. 
Con el segundo acuerdo, la CAmara 
expresa un convencimiento: nada me- 
nos que antes de tomar una decisión de 
tanta trascendencia seria necesario un 
referkndum por el que la población 
expresara su voluntad. Que nadie de- 
forme el sentido de nuestra pretensión, 
que nadie, malevolamente, pretenda 
hacernos decir cosas diferentes de las 
que decimos, que nadie intente presen- 
tarnos como invasores de las competen- 
cias de las Cortes Generales del Estado. 
Nosotros, 10s socialistas, somos muy 
respetuosos con el papel que cada insti- 
tuci6n debe jugar. Nuestros Diputados 
en Madrid han formulado ya, porque 
allí les corresponde hacerlo, todas las 
objeciones que tenemos a la forma en 
que el Gobierno esta llevando la cues- 
tión de la OTAN y sus Últimas preten- 
siones. Allí hemos dicho bien claro "no 
a la entrada de España en la OTAN". 
Aquí nos limitamos a 10 que nos corres- 
ponde, a expresar un convencimiento: 
el de la necesidad de consultar a la 
población. Creemos, ademas, que con 
el10 traducimos el sentimiento de la 
mayoría del pueblo de Catalunya: el 
pueblo quiere ser consultado y nosotros 
tenemos la obligación de decirlo bien 
claro, porque somos sus representan- 
tes. El articulo 8.2 del Estatut nos da 
razones y fundamentos para hacer esta 
propuesta. Tampoco aqui nadie puede 
decir con la mas mínima razón que nos 
excedemos. Facilitar la participación de 
todos 10s ciudadanos en la vida política 
-como dice el Estatut- obliga, siempre 
dentro del ámbito de su competencia, a 
la Generalitat a ayudar al pueblo, a que 
su voz sea escuchada en un tema tan 
fundamental. Hablar y ser escuchados 
es la forma mhs elemental de participa- 
ción política. 
¿Quien nos puede, pues, negar el 
legitimo derecho de llevar este debate 
aqui, al Parlament de Catalunya? ¿Lo 
harh alguién s610 con pretensiones for- 
males que tampoc0 estan justificadas? 
Los socialistas somos respetuosos con 
todo aquello que significa un Estado de 
derecho. Somos respetuosos con la 
Constitución y queremos una aplica- 
ción justa y responsable del Estatut. 
Pero no somos partidarios de una in- 
terpretación mezquina de la ley cuando 
estan en juego cosas tan esenciales co- 
mo puede ser la existencia misma de un 
pueblo. Es preciso recordar que el de- 
recho se ha hecho para la vida y no al 
revés. Por esto cuando otros expresen 
ahora aqui su opinión, no nos gustaria 
oir razones que parezcan excusas o sub- 
terfugios; nos gustaria oir 10 que since- 
ramente piensan, al respecto debido a 
la voluntad del pueblo, sobre las for- 
mas de hacerlo, la participación de la 
vida política y, en el fondo, sobre las 61- 
timas opciones radicales que en definiti- 
va son la condición y la llave de 10 que 
solamente son posiciones tacticas. Re- 
pit6 que no es nuestra voluntad salirnos 
del marco estricto de nuestras compe- 
tencias, pero si aqui reclamamos el de- 
recho de la población a expresar su opi- 
nión y su voluntad es porque nos en- 
contrarnos ante un hecho histbrico tras- 
cendental, que el Gobierno del Estado 
esta tratando como si fuera una cues- 
tión de pur0 tramite. Y aqui esta el gran 
engaílo. El gran fraude del cua1 son 
tambiCn responsables 10s partidos que 
dan soporte a este Gobierno, y que no 
podernos dejar pasar sin denunciar. La 
responsabilidad histórica de arrastrar a 
nuestro país a la destrucción inevitable, 
si un dia estallara una guerra nuclear en 
Europa, no puede contar con nuestra 
complicidad ni con nuestro silencio. 
Menos aun, cuando estamos seguros, 
como supongo 10 estan ustedes, que la 
población en su mayoria rehusa esta de- 
cisi611 y quiere ser consultada. 
No hemos o'ido ninguna raz6n valida 
para negar este referéndum. Solamente 
una por parte del Gobierno, o de 10s 
partidos que 10 apoyan, en este caso 
Convergltncia i Unió; sobre este tema 
dan publicamente una razón, una razón 
muy clara: que perderian el referén- 
dum. Pero este referéndum que se esta 
robando al pueblo, ha hecho otro refe- 
réndu~m escandaloso, el que separa 10s 
partidos, 10s hombres y las mujeres que 
estan a favor de la paz, por encima de 
todo, de 10s que no 10 estan. Hoy ya na- 
die se engaña: la opinión de la mayoria 
esta contra el ingreso de España en la 
OTAN; como en Europa, en donde em- 
pieza ya a ser mayoritaria la voluntad 
de 10s que quieren la negociación antes 
que la nuclearización y 10 que prepara 
la actual política de 10s Estados Unidos. 
Y esto es asi porque saben que la paz en 
el mundo depende hoy de un equilibrio 
inestable entre dos grandes bloques, y 
que unirse a cualquiera de 10s dos es 
tanto como romper el equilibrio, tanto 
como trabajar para la guerra. Y estan 
en contra porque saben que si entramos 
en la OTAN seriamos inmediatamente 
represaliados en caso de guerra, aunque 
empezarh lejos, porque el pueblo intuye 
que una opción neutralista o una aline- 
ación política no beligerante nos da, 
aunque sea pequeña, una esperanza. Y 
10 saben porque les consta que esta 
aventura poc0 juiciosa tiene un precio 
prohibitivo para nuestra economia en 
crisis. 
Todas estas, y otras, son las razones 
que el pueblo siente instintivamente. Es 
grave que no se le haga caso, pero quien 
no quiere escuchar al pueblo, por 10 
menos desde una responsabilidad de 
gobierno, deberia someterse a la mas al- 
ta instancia del gobierno del mundo, a 
la decisión de la Organización de las 
Naciones Unidas de la que formamos 
parte. Y quiero insistir aqui sobre una 
de las resoluciones de las Naciones Uni- 
das, aquella que dice literalmente que 
las alianzas militares sean disueltas, co- 
mo primera etapa, que no se tomen me- 
didas a favor de una expansión de las 
agrupaciones militares existentes. Y Cs- 
ta es parte de una resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Uni- 
das tomada el dia 12 de diciembre de 
1980, hace menos de un año, y votada 
por nuestro Gobierno. Y ahora el Go- 
bierno español quiere reforzar una 
alianza militar. Justo 10 contrario de 10 
que la ONU prescribe y de 10 que es 
preciso hacer para crear un clima nece- 
sario para restablecer las condiciones 
idóneas de cooperación y dialogo y pa- 
ra poner en marcha una dinamica que 
conduzca a un desarme progresivo, si- 
multaneo y controlado. Porque todo el 
mundo sabe que ésta es la única fórmu- 
la válida, hoy por hoy, para trabajar 
por la paz. 
Estamos afortunadamente de vuelta 
del viejo sofisma que decia "si quieres 
la paz prepara la guerra". Hoy es dife- 
rente. O buscamos la paz perpetua o 
tendremos la guerra definitiva, el holo- 
causto exterminador. Los Estados que 
se organizan para la guerra hacen la 
guerra, igual que las gallinas ponen 
huevos; ya 10 dijo un viejo historiador, 
el inglés Wells, y, por si fuera poco, 
profeta. Todo, absolutamente todo, 
tiende a dar razón al pueblo en su con- 
vicción y en su voluntad; basicamente 
10s argumentos de mínima racionali- 
dad, pero nadie deberia evitar tampoc0 
hablar de actitudes morales. De todos 
modos, mas vale que cada uno, en esto, 
se remita a sus propias escrituras. Algu- 
nos, para 10s cuales deberia ser lectura 
diaria, encontraran este texto que tam- 
bién quiero citar literalmente. Dice asi: 
"LOS armamentos, como es sabido, 
suelen justificarse alegando el motivo 
de que si una paz es hoy imposible no 
puede ser otra que la paz fundada en el 
equilibri0 de las fuerzas". De esto re- 
sulta que si una comunidad política se 
arma las demas también deben armarse 
en una carrera desenfrenada. Por esto 
se dice, mas adelante, en este texto: "la 
justicia, la cordura y la dignidad huma- 
na exigen urgentemente que cese la 
carrera de armamentos, que se reduz- 
can simultaneamente y reciprocamente 
10s armamentos ya existentes, que sean 
desterradas las armas nucleares, que fi- 
nalmente todos lleguen a un pacto de 
desarme con garantías mutuas y efica- 
ces". Esto es 10 que dijo, hace veinte 
años, hablando sobre la paz en la tierra, 
el Papa Roncalli, Juan XXIII, un 
hombre de paz y concordia. 
No digo nada mas, que cada uno se 
examine y, si procede, se ruborice. 
Quisiera para acabar, recordar sola- 
mente una cosa que dicen 10s clásicos: 
"Mejor y mas segura es una paz cierta 
que una victoria esperada". La iniciati- 
va del Gobierno es una acción suicida, 
sobre todo con 10s cambios que la 
política norteamericana esta impri- 
miendo a la OTAN en estos momentos. 
Pero si no 10 fuera, es, como mínimo, 
un mal negocio, y me parece extraño 
que esto no 10 vean 10s que se mueven 
siempre por calculos y frias especula- 
ciones, por aquell0 que se denomina 
"sentido practico". No intentaré de- 
mostrarlo. Seria en vano a estas alturas. 
Pero aquí no es en vano, en el Parla- 
ment de Catalunya, que las fuefzas de 
izquierda, las que representan la 
mayoría del pueblo, pidan para el 
pueblo la paz y la palabra. No es en va- 
no que el buen nombre de nuestro país 
haga honor a una tradición milenaria 
de amor, de paz, de concordia. Hace 
mil años Catalunya dispers6 por Euro- 
pa la memorable iniciativa de la paz y la 
tregua, que paraba la guerra y la muer- 
te. Los que hoy votamos estas resolu- 
ciones nos sentimos justificados y fieles 
a las verdaderas señas de identidad de 
Catalunya. 
Muchas gracias. 
Sr. Presidente: El Diputado señor 
Cañellas, en nombre del grupo parla- 
mentari~ de Centristes. 
Sr. Cañellas: Señor Presidente, seño- 
ras y señores Diputados, las proposi- 
ciones no de ley presentadas por 10s 
grupos parlamentarios del Partit So- 
cialista Unificat de Catalunya, de los 
Socialistes de Catalunya y de Esquerra 
Republicana de Catalunya caen absolu- 
tamente fuera de las competencias pre- 
vistas por el Estatut de Autonomia co- 
mo correspondientes al Parlament de 
Catalunya o a la Generalitat. 
El Grup de Centristes afirma explici- 
tamente que esta especie de iniciativas 
hacen perder credibilidad a las institu- 
ciones autonómicas catalanas, y mas 
concretamente a nuestro Parlament. En 
definitiva, otorgan un fundamento ob- 
jetivo a 10s enemigos de nuestra 
autonomia, que pueden instrumentali- 
zar estas proposiciones no de ley como 
falsamente demostrativas del alcance 
real de nuestro autogobierno o crear 
falsas perspectivas en otros sectores de 
la opinión pública catalana. 
En consecuencia, señor Presidente, 
señoras y señores Diputados, 10s Cen- 
tristes nos vemos obligados a manifes- 
tar dos cosas. Primera: dado el evidente 
partidismo y la falta de competencias 
en esta materia del Parlament de Cata- 
lunya, no entraremos a discutir ni el 
contenido ni la forma de las menciona- 
das proposiciones no de ley. En segun- 
do lugar, anunciamos que el Grupo 
parlamentario de Centristes no partici- 
para en' la votación correspondiente. 
Los Centristes, por coherencia, no 
queremos participar en este debate que 
no tenia que haberse llevado a cabo. 
Nuestro Grupo parlamentario quiere 
dejar bien claro su deseo, repetido una 
y otra vez, de fortalecer por todos 10s 
medios nuestras instituciones autonó- 
micas. Lamenta profundamente, al 
mismo tiempo, que se utilice de forma 
no responsable el verdadero ámbito que 
el Estatut señala en nuestro autogobier- 
no por intereses partidistas ajenos a la 
autonomia catalana. 
Muchas gracias. 
Sr. Presidente: En nombre del Grupo 
parlamentario de Convergkncia i Unió 
tiene la palabra el Diputado señor Ala- 
vedra. 
Sr. Alavedra: Señor Presidente, se- 
ñoras y señores Diputados, hace algun 
tiempo comentabamos que en este 
Parlament podriamos llevar a cabo un 
debate sobre la OTAN, con resolu- 
ciones, pero que quizás no podriamos 
legislar sobre el régimen local de 
nuestros municipios o sobre el estatuto 
de nuestros funcionarios. Esta previ- 
sión que haciamos parece confirmarse 
hoy en sus dos vertientes. Efectivamen- 
te, estamos haciendo un debate sobre la 
OTAN, ya que tratamos tres proposi- 
ciones no de ley con dos mociones in- 
corporada~ en cada una de ellas. Y, por 
otro lado, la segunda vertiente, las 
competencias sobre régimen local y las 
medidas sobre funcionarios, entre re- 
cursos, armonizaciones y bases detalla- 
d a ~ ,  quedan muy condicionadas y pro- 
bablemente, limitadas. 
Que conste que, efectivamente, el te- 
ma de la OTAN es de primera impor- 
tancia, se piense 10 que se piense sobre 
la incorporación del Estado español a la 
OTAN. Lo que ocurre es que este 
Parlament, como institución, no tiene 
ninguna competencia sobre este tema. 
Pueden hacerse 10s equilibrios interpre- 
tativos que se quieran, con el preambu- 
10 del Estatut, con el articulo 8.2 y con 
el articulo 27.5 del Estatut. Pero todo el 
mundo sabe, sin complicadas interpre- 
taciones jurídicas, que 10s asuntos ex- 
tranjeros y defensa, materias a las 
cuales hace referencia la OTAN, no son 
competencia de ninguna institución 
autonbmica en el mundo ni siquiera de 
ningún Estado federado o confedera- 
do. Esto podemos lamentarlo, pero es 
asi. 
Nosotros creemos, por tanto, en un 
Parlament que llegue hasta el fin y de- 
fienda a fondo el ejercicio de sus com- 
petencias, exclusivas o no, pero no cre- 
emos que el Parlament tenga que crear 
espectativas y, por tanto, frustaciones, 
en temas en 10s cuales no tiene ninguna 
fuerza obligatoria. 
Los partidos, evidentemente, tienen 
sus posiciones; las exponen donde son 
necesarias, y por esto nosotros acepta- 
mos debates públicos en Catalunya 
sobre el tema de la OTAN. Pero que 
quede claro que no creemos que el 
Parlament, como institución, deba con- 
vertirse ni en una tribuna cualificada 
para temas que no son de su competen- 
cia, ni en un instrumento de la política 
de cada partido. Menos aun -porque es- 
to seria grave- en un simple cerco de 
opinión, ni tampoco en la constatación 
de ciertas mayorias, por otro lado ya 
conocidas de antemano. 
Por estos motivos nuestro Grupo no 
entrara hoy, aquí, en el fondo de la 
cuestión. Eso si, indicaremos el sentido 
de nuestras votaciones y el motivo. Evi- 
dentemente, quiero dejar señalado que 
hay razones de peso para rebatir algu- 
nos de 10s argumentos dados, argumen- 
tos basados precisamente en la defensa 
de la paz, de la libertad, de la democra- 
cia y en la defensa de Europa. Argu- 
mentos, diria yo, incluso sacados, facil- 
mente sacados y adaptados a la realidad 
española, de discursos recientes de 10s 
señores Claude Cheysson, Bettino Cra- 
xi y Helmut Schmidt -cito lideres y go- 
bernantes socialistas por aquell0 que se 
denomina opción de izquierda. La si- 
tuación española podria aportar aun 
muchos mas argumentos, que serian 
adaptación de 10 que hoy en dia dicen 
estos lideres socialistas europeos, 
miembros de la Internacional Socialis- 
ta, y estos argumentos que aportaria la 
situación española serian la consolida- 
ción de la democracia, la entrada en 
Europa y la función del ejército. 
En cuanto a la Proposición no de Ley 
concreta, la posición de nuestro Grupo 
en cuanto al voto es si al primer punto, 
es decir, nosotros estarnos de acuerdo 
que la Generalitat tenga la máxima in- 
formación, especialmente teniendo en 
cuenta que la OTAN es un organismo 
muy complejo, con 23 comites, algunos 
de 10s cuales, por ejemplo, hacen refe- 
rencia a la ecologia en el Mediterraneo, 
y con esto queria decir que la compara- 
ción con la Comisión de Seguimiento 
del Mercado Común es totalmente ine- 
xacta, porque el ingreso en el Mercado 
Común si que hace referencia a compe- 
tencias nuestras como por ejemplo, in- 
dustria y agricultura. 
Sabre el segundo punto, nos abstene- 
mos por 10s argumentos ya menciona- 
dos de falta de competencia. 
Hay un tema, no obstante, para aca- 
bar, que quisieramos dejar muy claro. 
Como nacionalistas, a pesar de 10 que 
hemos dicho, nosotros queremos mar- 
car un claro respeto en relación a las 
mayorias que se establezcan en este 
Parlament sobre temas no sectoriales, y 
pediríamos a otros grupos que hicieran 
10 mismo en temas de la máxima impor- 
tancia como, por ejemplo, 10s pactos 
autonómicos de concertación. Estamos 
dispuestos a profundizar en este cami- 
no, que es un camino eminentemente 
politico, si realmente es posible, Para 
marcar claramente esta intención, no 
votaremos en Madrid contra una deci- 
sión política mayoritaria de este Parla- 
ment. 
Muchas gracias Sr. Presidente. 
Sr. Presidente: Señores Diputados, 
vamcas a pasar a la votación del texto de 
las tres Proposiciones no de Ley -texto 
coincidente como hemos dicho antes- 
tal como ha sido presentada, ya que no 
hay ninguna enmienda. 
Supongo que 10s grupos proponentes 
estaran de acuerdo que 10s textos que se 
voten sean 10s párrafos finales, es decir, 
aquell0 que dice: "El Parlament de Ca- 
talunya acuerda: primer0 (. . .), segundo 
(. . .). 
Pasemos, pues, a votacion, e, in- 
terpretando las palabras del Diputado 
señor Alavedra, supongo que el Grupo 
parlamentari0 de Converghcia i Unió 
pide votación separada del primer pun- 
to y del segundo. 
Los señores Diputados, por tanto, 
que estén de acuerdo con el primer pun- 
to que se pongan de pié. 
¿Sefiores Diputados que estén en 
contra? 
~Señores Diputados que se abstegan? 
El primer punto ha quedado aproba- 
do por 100 votos a favor, 1 en contra y 
ninguna abstención. 
Pasemos ahora a votar el segundo 
punto. 
Señores Diputados que estén de 
acuerdo, que se pongan de pié. 
~Señores Diputados que estén en 
contra? 
~Señores Dipulados que se absten- 
gan? 
El segundo punto de la Proposición 
no de Ley ha quedado aprobado por 62 
votos a favor, 1 en contra y 38 absten- 
ciones. 
